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1 3年〈上期)! ι50! 13.041 0.781 i 3年(上期)， 4.021 26.891 0.98 
大 1 大
! 34年〈上期)1 5.96， 17.42 0.811 動 34年(上期)I 5.531 33.451 1.08 
企 i36年 5.901 22.30! 1. 0:1 企， 36年 7.40! -1 1. 0 
I ;;~ ;:;~I ~~:;~I ~:~~II 車 I~ 守(上) t ~: ;~: 32. 901 ~:~; : 37年 4.401 16.201 1.01 '37~ (JJIJl) 1 6.60，  1.01
業 1 1 業 1
l ! 1 製ゾs阿上期)1 山
中:3鈎3年 5.51 21凶吋1.82 造 中 13鉛3年 4.991 2鈎3.5坊61 1. 71 
小 ;比34年 7.421 3幻2.4必叫41 1.9611 小 |比34年 8乱:.391 37.7ι干冗州41 1. 6郎B 
I 36~ 1 6.901 24.001 1.70!1 業 JEI 36~ 1 13.301 43.901 企 1 年 !  70~1 ! 年!
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--- 組曲 1 rh .k ""-"'"" i 年度¥¥¥|中小企業|大企業
昭和30年 15.1%1 
昭和31年 14.1%1 
昭和32年 1 13.0% 
昭和33年 13.3% 
昭和34年 1 13.2d 
昭和35年| 払問
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I ~.~~:I 日叫0.03134 日川川川叫叫0ω悶雌側s犯淵g鈍削4“円6
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己 I1¥ n.!1 " "I1noAI n I¥nnADI" t¥DA.."，1 . 1¥""，1 n n~nn11 l\ nl'7nnnl n nrTonr) n .H'."'O' i ・町 1 0.062461 o.創出川-附副 0.0郎凶o070鈎!日間可 0.075161問団
資 10.30
1
1 0.070711 0.072831 0.074951 0.077061 0.079181 0.081301 0.0834副0.0855410.08766 
本 10.3州0.0810810.083201 0.08532 0.087441 0.08955:日;091671 0.0937司0.09叫 0.098ω
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構 1 1 
1 0.451 0.101831 0.103951 0.10606. 0.108181 0.11030.0.1124210.1145引0.11665'0.11877 
成 10山 1問。削!0.116441 0.1加山20引 1227910.1叫 omjo酬
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